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EDITORIAL
“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. 
Un esfuerzo total es una victoria completa”. Mahatma Gandhi.
Búsqueda es una revista científica enfocada al área de las Humanidades que resurge 
en el año 2014 con fuerzas renovadas y un espíritu de continuidad y constancia, para 
impulsar el trabajo científico e instigador que esgrime actualmente la Corporación 
Universitaria del Caribe – CECAR. En este sentido, la revista está más fortalecida que 
nunca, con nuevas políticas que apuntan a criterios de indexación, lo que permite que 
este sueño que se emprendió empiece a ser ya una realidad.
 
La revista propende por la publicación de trabajos de calidad, en distintas áreas 
relacionadas con Trabajo Social, Psicología, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 
principalmente, conservando la periodicidad establecida y con sólidos procesos de 
evaluación por pares y seguimiento por parte de un notable y comprometido Comité 
Editorial.
 
Bajo el contexto anterior, se presenta la publicación del número 17 de Búsqueda, que 
visibiliza todo un trabajo realizado por un equipo interdisciplinario que emprende el 
camino hacia adelante con valentía, decisión, seriedad y rigor científico, para que el 
trabajo que se lleva a cabo sea motivo de orgullo y calidad.
 
Agradecemos el apoyo recibido por parte de todas aquellas personas que se unieron al 
proyecto de promover la revista Búsqueda, lo que permite en la actualidad contar con 
un medio de divulgación y apropiación del conocimiento académico e investigativo 
de calidad, haciéndolo extensible a toda la sociedad y viajando incluso más allá de 
nuestras fronteras, porque hoy día no existen los límites.
 
Finalmente, invitamos a todas aquellas personas que quieran unirse mediante trabajos 
de investigación científica y tecnológica, de reflexión, revisión, artículo corto, reporte 
de caso, reseñas bibliográficas, a participar en este proyecto con la confianza de 
seguir y crecer día a día.
         MARTA SAHAGÚN NAVARRO 
          Editora.
